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一 、
資
盛
へ
の
恋
の
芽
生
え
の
こ
ろ
61
タ
日
う
つ
る
梢
の
色
の
し
ぐ
ろ
る
に
心
も
や
が
て
か
き
く
ら
す
か
な
十
七
オ
で 、
高
倉
帝
の
中
宮
栢
子
（
後
の
建
礼
門
院）
に
仕
え
は
じ
め
た
序 ま
え
が
き
こ
の
集
に
収
め
ら
れ
る
歌
数
は 、
す
ぺ
て
三
百
五
十
余
首
に
お
よ
ぶ
が 、
．
こ
の
小
論
は 、
筆
者
二
十
オ
代
に
知
り 、
愛
し 、
そ
し
て 、
あ
わ
た
だ
し
く
去
っ
て
い
っ
た
平
家
公
逹
ー
平
資
盛
へ
の
恋
歌
七
十
首
ほ
ど
を
対
象
と
し
て
考
究
し
た 。
全
体
を 、
序
・
破
・
急
三
編
に
分
け 、
各
編
そ
れ
ぞ
れ 、
二
十
首
l
三
十
首
を
対
象
と
す
る 。
序
は 、
恋
情
の
芽
生
え 、
発
展
の
過
程 、
破
は 、
恋
の
憬
悩
と
恋
人
の
死
に
よ
る
破
綻 、
急
は 、
資
盛
死
後
半
世
紀
を
生
き
延
び
た
筆
者
の
若
年
の
愛
の
日
々
の
反
拘 、
恨
旧
を
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
と
す
る 。
引
用
歌
お
よ
び
作
歌
番
号
は 、
岩
波
文
血
版 、
久
松
・
久
保
田
両
氏
校
訂
の
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」
に
よ
っ
た 。
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
よ
り
ー
対
資
盛
歌
俯
廠
分
析
箪
者
が
四
・
五
年
後 、
二
十
才
過
ぎ
た
こ
ろ 、
平
家
の
公
達
平
賓
盛
を
知
っ
た 。
重
盛
の
二
男
で 、
当
時
の
宮
廷
サ
ロ
ン
で
ナ
ン
パ
ー
ワ
ン
的
存
在
だ
っ
た
彼
は 、
第
を
よ
く
し 、
武
房
に
秀
で 、
歌
に
も
傑
出
し
た
彼
女
よ
り
四
才
年
下 、
当
時 、
十
七
オ
の
美
育
年
だ
っ
た 。
周
知
の
と
と
く 、
彼
女
に
は 、
藤
原
隆
侑
と
い
う
親
子
ほ
ど
年
上
の
恋
人
が
い
た 。
芸
術
諸
分
野
に
す
ぐ
れ 、
一ー6
 
特
に
画
家
と
し
て
一
流 、
名
う
て
の
好
色
家
で
も
あ
っ
た
彼
と
の
間
も
か
な
—
り
密
接
だ
っ
た
よ
う
だ
が 、
資
盛
と
の
愛
は 、
と
く
突
発
的
で 、
し
か
も
短
期
間
に
燃
え
上
り 、
終
生
長
く
尾
を
曳
く
も
の
と
な
っ
た 。
こ
の
歌
は 、
隆
信
と
い
う
恋
の
ペ
テ
ラ
ン
に
心
を
許
し
つ
つ
も 、
に
わ
か
に
十
七
オ
の
若
年
の
貨
公
子
と
結
ば
れ
る
に
至
っ
た
二
十
オ余
の
一
女
房
の
深
い
恋
の
惧
悩
が
託
さ
れ
て
い
る 。
実
家
で 、
日
没
前 、
庭
の
柏
木
を
見
る
と
も
な
く
見
て
い
る 。
夕
動
の
逆
光
が
庭
切
に
注
ぐ 。
そ
こ
へ 、
折
か
ら
時
雨
が
降
り
か
か
っ
て 、
心
も
次
第
に
溶
暗
の
OO
へ
と
沈
ん
で
い
く 。
そ
こ
に
は 、
中
年
の
陸
信
へ
の
執
心
と
年
少
の
資
盛
へ
の
惑
甜
と
い
っ
た
気
持
の
混
迷
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る 。 上
村
敦
之
烈
盛
は、
叔
母
に
当
る
建
礼
門
院
の
所
へ
常
時
出
入
り
し
て
い
た。
女院
に
供
奉
す
る
筆
者
は、
人
目
を
意
識
し
て
何
時
も
よ
そ
よ
そ
し
く
振
舞
う
男
の
腺
度
を
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。
時
に
は、
男
の
度
を
外
し
た
な
れ
な
れ
し
さ
に
動
転
し
た
り、
男
も、
箪
者
の
抑
制
し
た
応
待
に、
陰
で
厭
味
を
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う。
か
く
し
て、
四
六
時
中、
筆
者
は
資
盛
の
こ
と
を
思
い
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た。
こ
ん
な
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ら
い
っ
そ、
念
頭
よ
り
去
っ
て
し
ま
お
う、
と
あ
き
ら
め
な
が
ら
そ
の
端
か
ら、
更
に
深
い
執
心
へ
と
気
持
は
の
め
り
こ
ん
で
い
く。
人
を
愛
す
る
こ
と
の
重
み
を
若
い
宜
者
は
今‘
-―
律
背
反
の
深
い
氾
裂
に
身
を
ま
か
せ
つ
つ
思
い
悩
ん
で
い
る
の
だ
っ
た。
77
住
の
江
の
草
を
ば
人
の
心
に
て
わ
れ
ぞ
か
ひ
な
き
身
を
う
ら
み
ぬ
る
ヘ
邸
認
の
ゐ
る
尾
花
が
末
を
眺
む
れ
ば
た
ぐ
ふ
涙
ぞ
や
が
て
こ
ぽ
る
る
i
茫
然
と
も
の
思
い
に
ふ
け
る
視
野
の
中
に
対
が
映
っ
て
い
た。
そ
の
即
末
に
函
が
宿
っ
て
い
る。
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
と、
ま
る
で
野
分
の
突
風
の
よ
う
に
自
分
を
見
舞
っ
た
資
盛
の
若
い
梢
熱：・
そ
の
不
思
議
な
因
紹
の
糸
の
あ
や
し
さ
に
わ
が
身
が
引
き
比
べ
ら
れ
て
つ
い
涙
も
こ
ぽ
れ
が
ら
に
な
る。
迎
命
の
激
変
に
対
応
し
か
ね
て
い
る
年
若
い
女
房
の
現
し
身
の
迭
巡
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る。
g
と
に
か
く
に
心
を
去
ら
ず
思
ふ
か
な
さ
て
も
と
思
へ
ば
さ
ら
に
こ
そ
思
典
拠
歌、
紀
貝
之
「
迅
知
ら
ば
採
み
に
も
行
か
む
住
の
江
の
岸
に
生
ふ
て
ふ
恋
忘
れ
草」
更
に、
こ
の
政
は、
資
盛
の
「
う
ら
み
て
も
か
ひ
し
な
け
れ
ば
住
の
江
に
生
ふ
て
ふ
草
を
た
づ
ね
て
ぞ
み
る」
の
返
歌
で
あ
る。
歿
盛
は、
冷
た
い
あ
な
た
に
対
し、
忘
れ
邸
に
よ
り
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ、
と
訴
え
る。
女
の
歌
は、
や
や
わ
か
り
に
く
い
が、
忘
れ
草
は
私
と
は
無
緑
で、
私
は、
思
い
が
い
の
な
い
わ
が
身
を
恨
む、
つ
ま
り
冷
た
い
の
は
あ
な
た
だ
と
逆
に
男
を
な
じ
っ
て
い
る。
こ
の
頃
に
は、
同
僚
女
房
に
も
二
人
の
仲
は
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
ら
し
く、
こ
の
贈
答
政
の
背
屎
に、
住
吉
に
参
詣
し
た
狂
盛
が、
土
産
の
洲
浜
に
忘
れ
草
を
添
え
彼
女
に
進
呈
し
た
と
あ
る
か
ら、
貝
之
歌
の
連
想
で、
男
は
女
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
戯
れ、
女
も、
男
の
真
情
を
疑
お
う
と
は
せ
ず、
わ
が
造―
を
解
せ
よ
と
男
に
甘
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
い
ず
れ
に
し
て
も、
波
穏
や
か
な
住
吉
詣
で
に
似
た
平
安
な
充
足
さ
れ
た
日
々
に
彩
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
.
)
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t―-、
資
盛
へ
の
恋
つ
の
る
122
う
つ
り
香
も
お
つ
る
涙
に
す
す
が
れ
て
か
た
み
に
す
べ
き
色
だ
に
も
な
し
し
ば
ら
く
資
盛
の
足
が
遠
の
い
て
い
た
頃
か。
恋
し
い
人
の
移
り
香
の
し
み
つ
く
枕、
そ
の
香
も
冷
た
い
あ
の
人
を
慕
っ
て
落
ら
る
涙
に
消
え
が
ら、
一
夜
泣
き
通
し
に
眠
っ
た
の
か、
枕
の
お
お
い
の
き
れ
い
な
校
様
も
捩
の
た
I―
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め
ほ
と
ん
ど
色
あ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た。
「
う
つ
り
呑
・
か
た
み
」
と
同
類
の
話
を
使
い
、
「
香
・
色」
の
感
覚
表
哀、
「
…
…
も、
．
 ，…
だ
に
」
の
抑
楊
汲
現
な
ど、
表
現
技
巧
も
さ
え、
遠
の
く
恋
人
へ
の
執
心
が
見
m
ic
浮
彫
さ
れ
て
い
る。
暗
い
憂
愁
の
ト
ー
ン
が
目
立
つ
が、・
底
に
箪
者
の
甘
美
な
哀
訴
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
121
見
る
ま
ま
に
霙
は
研
れ
ゆ
く
月
彩
も
心
に
か
か
る
人
ゆ
え
に
な
ほ
訪
れ
来
ぬ
恋
人
の
こ
と
を、
と
こ
う
思
い
悩
ん
で
紐
側
に
坐
っ
て
い
た。
一
瞬、
叢
製
が
硝
れ、
月
が
顔
を
出
し
た
と
思
っ
た。
し
か
し、
そ
の
月
光
も
塞
間
か
ら
わ
ず
か
に
洩
れ
る
の
み
で、
あ
の
人
へ
の
惧
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
私
の
心
の
囲
路
を
照
し
て
は
く
れ
な
い。
上
の
句
の、
叙
只
の
浜
の
退
慇
の
律
動
感、
下
の
句
の、
常
時、
心
に
か
か
る
人
ゆ
え
に、
月
彩
も
（因
に）
か
か
る
と
の
軍
図
感
も
心
俯
い。
最
後
の
「
な
Ii
」
は、
や
や
流
動
感
を
阻
む
が、
恋
梢
の
発
総
が
充
足
さ
れ
な
い
心
の
残
如
と
し
て
把
握
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
119
．
つ
ね
よ
り
も
面
彩
に
立
っ
タ
ベ
か
な
今
や
か
ぎ
り
と
思
ひ
な
る
に
も
120
 ．
．
 よ
し
さ
ら
ば
さ
て
や
ま
ば
や
と
思
ふ
よ
り
心
弱
さ
の
ま
た
ま
さ
る
か
な
同
巧
同
系
の
作
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う。
前
者、
も
う、
逸
う
を
限
り
と
し
た
い
と
思
い
つ
つ
も、
そ
う
し
た
諦
戦
の
タ
ベ
に
あ
の
人
の
恋
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
一
段
と
鮮
明
に
残
照
に
浮
ぶ
と
い
う。
後
者、
も
う
い
い、
こ
れ
で
あ
の
人
と
の
現
世
で
の
え
に
し
が
切
れ
ろ
の
だ
か
ら、
と
ひ
そ
か
に決
心
所ろ．
だ
が、
そ
の
時
点
か
ら、
自
分
の
決
意
は
く
ず
れ
は
じ
め
再
度
の
過
う
順
ヘ
と
思
い
は
つ
の
る·
…••O
前
者、
「
常
よ
り
も・・・
タ
ペ
か
な。
（
新
屈
法）」
「
今
や
か
ぎ
り
と・
・
に
も。
（
限
定
法）
」
。
こ
の
一
見
矛
盾
し
た
修
辞
法
の
融
合
が、
恋
人
の
残
役
を
永
辿
に
追
う
女
人
の
悲
哀
を
見
事
に
描
写
し
え
て
い
る。
又、
後
者
の、
「
よ
し
ー
さ
ら
ば
ー
さ
て
ー
や
ま
ば
や
」
の
重
囮
的・ソ
ラ
ブ
ル
は、
深
ま
り
い
く
恋
の
諦
念
を
説
得
力
を
も
っ
て
描
き
切
っ
て
い
る
し、
下
の
句
の
「：．．
 
よ
り、
心
弱
さ
の
ま
た
ま
さ
る
か
な」
の
「
…
よ
り・・
ま
た
」
の
対
が、
理
性
・
感
性
の
反
発
・
超
克
を
心
悧
く
表
現
し
て
い
る。
二
首
い
ず
れ
も、
表
而
的
な
諦
念
の
裏
に
ひ
そ
む
只
盛
へ
の
断
ち
が
に
い
煩
悩．
慕
梢
を
深
切
に
汲
み
と
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う。
114
年
月
の
つ
も
り
は
て
て
も
そ
の
を
り
の
む
の
あ
し
た
は
な
ほ
ぞ
恋
し
き
こ
の
こ
ろ、
箪
者
二
十
三
オ、
知
り
合
っ
て
四
年
目
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
か。
こ
の
年
（
治
承
三
年
か）
、
重
盛
没`
廊
士
川
の
合
戦
あ
り、
母
夕
霧
没、
そ
し
て、
恋
人
烈
盛
は、
伊
賀
へ
出
陣
し
て
い
る。
し
か
も、
翌
年
の、
以
仁
王
敗
死、
福
原
述
都、
顆
朝
・
淡
仲
卒
兵：．．
．．
 へ
と、
平
氏
全
盛
の
世
は
音
を
立
て
て
崩
れ
て
い
く
無
気
味
な
胎勁
が
あ
っ
た。
そ
の
年
の
冬、
降
り
訊
ろ
EW
の
庭
景
色
を
な
が
め
や
っ
て
い
た
窪
者
の
所
へ
、
恋
人
は
突
然
訪
れ
る。
く
つ
ろ
い
だ
泣
段
沼
の
右
京
大
夫
に
対
し、
男
は
「
か
れ
野
（
色）
、
蘇
芳
（
色）
、
紫」
の
狩
衣
・
指
貫
の
い
で
た
ら
で
-63-
こ
治
承
四
年、
い
よ
い
よ
柑
梢
は
騒
然
と
し
て
き
た
。
十
二
月
に
は
重
衡
の
南
部
焼
打
ち
の
大
足
励
貝
も
あ
り、
一
門
の
武
者
い
ず
れ
も
邸
戦
体
制
に
あ
っ
た
。
一
方、
女
は
、
西
山
の
片
田
舎
で
埋
も
れ
た
別
但
界
に
生
き
て
い
る
。
た
ま
さ
か
の
迩
ふ
類
は
、
在
盛
に
も
右
京
大
夫
に
も
現
身
を
離
れ
た
忘
我
の
一
刻
だ
っ
た
に
ら
が
い
な
い
。
前
世
よ
り
の
定
め
ら
れ
た
宿
枇
に
生
き
る
男
女
の
深
い
契
り、
そ
れ
は
魂
を
ゆ
す
る
感
慨
で
も
あ
り、
一
面、
の
が
れ
が
た
い
契
り
ゆ
え
（
い
つ
か
裂
か
れ
る
身
と
）
む
と
く、
悲
し
く
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
男
女
の
宿
緑
の
168
あ
は
れ
に
も
つ
ら
く
も
物
ぞ
思
は
ろ
る
の
が
れ
ざ
り
け
る
よ
よ
の
契
り
破
只
盛
へ
そ
の
後
の
思
ひ
現
れ
る
。
平
家
き
っ
て
の
、
文
武
に
秀
で
た
美
iH
年
公
卿
の
、
CPぇ
中
一
幅
の
絵
に
似
た
桜
雅
な
姿
限
で
あ
る
。
箪
者
の
想
い
は、
拾
辿
集
の
古
改
「
山
里
は
笞
ふ
り
つ
み
て
遥
も
な
し
｀
今
日
来
む
人
を
あ
は
れ
と
は
見
む
」
に
通
じ
•
』
0
久
方
の
訪
れ、
し
か
も、
こ
の
こ
ろ、
西
山
善
條
寺
の
兄
の
所
に
い
た
箪
者
に
と
っ
て、
梢
雷
を
お
か
し
て
の
恋
人
の
来
訪
は
、
世
梢
屁
沌
の
足
音
も
閲
近
か
っ
た
頃
だ
け
に、
全
均
ふ
ろ
え
お
の
の
く
よ
う
な
凶
悦、
更
に
古
歌
．
の
感
慨
も
輻
校
し
て
、
終
生
忘
れ
え
ぬ
心
象
風
以
に
な
っ
た
に
ら
が
い
な
い
。
169
山
里
は
玉
ま
く5
3
の
う
ら
み
に
て
小
狸
が
原
に
秋
の
は
つ
風
作
者
の
住
む
西
山
の
叙
ほ
ー
葛
が
総
を、
玉
を
は
ら
う
よ
う
に
ま
き、
そ
の
狡
は
風
で
炭
返
り
が
ち、
小
笹
の
生
い
伐
ろ
原
に
初
秋
の
風
が
吹
く。
そ
れ
に
叩
者
の
心
象
を
ダ
プ
ら
す。
あ
の
人
の
訪
れ
は
辿
の
き、
怨
訴
の
気
持
で、
族
は
玉
の
ピ
と
く
し
た
た
り
格
ら
る
。
あ
の
人
は
早
く
も
私
に
限
い
た
の
か
、
笹
原
に
は
空
し
く
秋
風
の
み
吹
き
渡
る·
:·
:
。
部
出
に
こ
も
り、
ひ
た
す
ら
恋
人
の
訪
れ
を
待
っ
作
者
の
想
念
が
初
秋
の
風
物
に
見
事
に
形
象
さ
れ
た
秀
歌
と
い
え
る
。
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170
お
も
か
げ
を
心
に
こ
め
て
眺
む
れ
ば
し
の
び
が
た
く
も
澄
め
る
月
か
な
一
月
朋
の
宵、
戦
限
を
収
け
る
あ
の
人、
西
山
の
私
の
附
室
に
向
う
か
の
人、
と
心
乱
れ
て
物
想
い
に
耽
っ
て
い
た
。
や
が
て
月
は
皓
皓
と
澄
み
わ
た
っ
た
が、
そ
の
梢
澄
の
月
光
を
見
る
中
に
私
の
心
は
抑
え
が
た
＜
捩
あ
ふ
れ
る
に
ま
か
せ
た
。
打
盛
へ
の
切
迫
し
た
硲
情
浴
れ
る
佳
作
と
い
え
よ
う。
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あ
く
が
る
る
心
は
人
に
そ
ひ
ぬ
ら
む
均
の
う
さ
の
み
ぞ
や
る
方
も
な
き
私
の
身
体
か
ら
遊
離
し、
私
の
意
を
雌
れ
て
そ
の
人
の
述
命
を
い
と
お
し
む
心
は、
肝
盛
様
に
付
布
し
た
の
で
あ
ろ
う。
し
か
も、
恋
し
い
人
に
愛
さ
れ
つ
つ
も、
迎
断
も
抱
擁
も
辿
の
い
た
今
の
わ
が
均
の
虻
愁
：•
こ
れ
の
み
は
昭
ら
し
よ
う
も
な
い
。
「
人
・
身
」
の
対
語、
「
あ
く
が
る
•
そ
ふ
・
う
さ
欣
楽
と
哀
梢
を
深
く
捉
え
え
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
い
え
よ
う。
・
や
る
万
9
し
」
の
心
象
の
昼
語
的
表
現、
宮
廷
歌
人
と
し
て
手
な
れ
た
じ
辞
を
思
わ
せ、
不
充
足
の
恋
の
苦
悩
は、
よ
む
人
を
強
く
打
つ
迫
力
を
持
っ
て
い
る。
ぼ
な
に
と
な
き
こ
と
の
葉
と
と
に
耳
と
め
て
恨
み
し
こ
と
も
忘
ら
れ
ぬ
か
な
少
し
前、
資
盛
様
と
親
し
く
語
り
合
っ
て
い
て、
大
し
て
深
い
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
が、
一
寸
し
た
こ
と
を
聞
き
と
が
め
ら
れ
て
私
を
叱
近
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る。
あ
の
人
の
や
や
上
気
し
た、
恨
み
が
ま
し
い
頼
つ
き、
翌
13．．．
 そ
れ
が
「^
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る。
悪
い
予
兆
と
し
て
現
わ
れ
ね
ば
よ
い
が・
・
叩
者
の
乙
女
心
は
甘
酸
っ
ぼ
さ
を
秘
め
て
戦
採
し
て
い
る。
l
-．
悲
報
来
る
222
9
ぺ
て
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
悲
し
と
は
か
か
る
拶
み
ぬ
人
や
い
ひ
け
む
元
陪
二
年
（
文
治
元
年）
、
平
家、
坑
の
祁
で
滅
亡。
•
建
礼
門
院
入
水
．
 助
命
（
こ
の
年、
大
原
寂
光
院
入
室）
•
安
徳
帝
死
亡
●
宗
盛
ら
捕
明
・
そ
し
て
疫
盛
入
水。
現
世
の
は
か
な
さ、
男
女
の
宿
絃
の
は
か
な
さ、
そ
れ
を
総
じ
て、
一
律
に
悲
し
い
と
評
す
る
の
は、
自
分
の
恋
し
い
人
の
い
た
ま
し
い
最
期
を
炒
枕
に
見
た
こ
と
の
な
い
人
の
宮
菜
で
あ
ろ
う
か。
漱
中
の
「
炒」
は
上
記
の
よ
う
に、
実
際
の
砂
に
も
取
れ
る
が、
相
思
の
男
女
の
壮
大
な
恋
愛
ド
ラ
マ
の
意
に
取
れ
な
く
も
な
い。
後
者
の
意
に
取
れ
ば、
世
閥
の
人
の
視
痣
を
超
え
た
愛
の
消
息
を
臆
せ
ず
に
交
し
得
た
男
女
の
恋
愛
妓
歌
と
な
り、
そ
う
し
た
プ
ラ
イ
ド
に
満
ち
た
体
験
を
踏
ま
え
つ
つ
も、
拶
破
れ
た
時
の
悲
惨
さ
の
哀
訴
に
な
り、
恋
人
の
訃
報
に
接
し
て
の
詠
改
と
し
て
そ
の
心
境
を
如
突
に
物
語
る
も
の
に
な
ろ
う。
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悲
し
さ
の
い
と
ど
佃
ほ
す
水
茎
の
跡
は
な
か
な
か
消
え
ね
と
ぞ
思
ふ
部
落
ち
而
前、
尺
盛
は
ひ
そ
か
に
彼
女
に
し
の
び
会
い、
生
前
の
不
義
理
を
謝
し
つ
つ
も
（
逸
瀬
の
佃
少、
正
夫
人
と
の
結
婚
な
ど）
、
数
年
の
自
分
と
の
孫
み
に
免
じ
て、
死
後
の
回
向
を
穎
む
と
い
う。
彼
女
は、
彼
の
g
を
承
け
て、
一
人
ひ
そ
か
に
法
要
を
行
な
う。
生
前
の
男
よ
り
の
恋
文
で、
料
紙
や
打
紙
を
作
り、
そ
れ
に
芍
師
に
頼
ん
で
色
々
と
供
従
の
涸
句
を
1112
い
て
も
ら
う。
と
こ
ろ
が、
そ
れ
ら
の
紙
は
裂
よ
り
故
人
の
箪
跡
が
透
い
て
見
え
る
の
で
あ
る。
表
の
（
実
は
汲）
経
文
を
説
み
つ
つ
、
辺
の
恋
人
の
生
前
の
詞
沼
を
あ
れ
こ
れ
と
回
想
す
る
気
持
は
堪
え
が
た
い
も
の
だ
っ
た。
そ
れ
に
よ
っ
て、
生
前
の
様
々
な
恋
人
と
の
迷
瀬
の
場
面
・
姿
限
が
し
の
ば
れ
る
も
の
の、
今
の
彼
女
に
と
っ
て、
炭
よ
り
に
じ
み
出
る
T
跡
は
い
っ
そ
の
こ
と
梢
え
て
し
ま
っ
て
く
れ
！
と
切
な
く
胸
を
押
え
ろ。
愛
す
ろ
者
の、
我
よ
り
早
く
逝
っ
た
人
へ
の
哀
惜
の
梢
は
こ
の
一
首
に
見
事
に
凝
結
し
て
い
る。
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総
き
え
し
跡
は
野
原
と
な
り
は
て
て
あ
り
し
に
も
似
ず
流
れ
は
て
に
け
→9 • 
に
-65-
り
-
急”
 
弐ぃ
路
の
断
想
．
北
山
の
絶
景
地
に
只
盛
の
旧
領
が
あ
る。
春
桜・
秋
月
に
二
人
は
度々
c
の
地
に
立
寄
っ
た。
想
い
出
深
い
故
地
も、
今
は
あ
ろ
佃
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
が、
一
日、
珀
者
は
ひ
そ
か
に
こ
の
地
を
訪
ね
る。
こ
の
歌
の
詞
むき
は、
「
浅
芽
が
原、
五淀箪‘
wt、
苔、
小
萩、
籐
袴、
一
む
ら
絣、
虫
の
音、
要
戸
；」
な
ど
を
ら
り
ば
め、
そ
こ．
へ
下
り
立
っ
に
だ
け
で、
恋
し
い
人
の
面
彩
が
浮
ん
で
き
て
悲
咲
に
く
れ
る
と
い
っ
た
王
朝
物
語
風
の
美
文
で
あ
る。
野
末
の
尾
花
が
総
と
あ
の
人
の
生
命
が
消
え
失
せ
た
あ
と
は、
人
手
も
加
わ
ら
ず
原
野
と
化
し、
草
茫
茫
た
る
荒
野
と
見
ま
が
う
ば
か
り。
あ
の
方
の
生
前
の
別
荘
の
美
屈
さ
は
そ
の
面
彩
さ
え
も
な
い。
一
首
中
に、
「
あ
と、
あ
り
し」
の
頭
韻、
「
は
て
て、
は
て
に
け
り」
の
紐
列
音
も
あ
っ
て、
生
前
の
雅
び
の
土
地
の
荒涼
さ
が
胸
に
迫
っ
て
く
る。
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序
ゑ
て
見
し
人
は
座
れ
ぬ
る
鯰
に
な
ほ
残
る
梢
を
見
る
も
硲
け
し
そ
の
阻
苑
の
東
庭
に、
柳
や
桜
の
同
じ
嵩
さ
の
を
交
ぜ
合
わ
せ
風
流
に
栢
え
た。
二
人
も
協
力
し
て
土
盤
り
な
ど
し
た
が、
そ
れ
は
兄
事
な
只
物
で
あ
っ
た。
今
は、
あ
の
人
は
辿
く
は
を
去
り、
あ
と
に
残
る
桜
柳
の
梢
を
一
人
つ
く
ね
ん
と
仰
ぎ
見
る
の
は
ま
こ
と
に
さ
び
し
い。
「
楢
う・
見
る
・
佑
る
・
残
る
・
見
る
」
と
動
詞
の
多
用
は、
生
前
よ
り
死
後
へ
と
回
想
の
セ
コ
ン
ド
を
刻
む
思
い
が
し
て、
そ
う
し
た
埜
詣
表
現
を
ま
と
め
て
受
け
る
「
露
け
し」
の
句
止
め
を
感
慨
深
い
も
の
に
染
め
上
げ
て
い
ろ。
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ま
た
さ
ら
に
憂
き
故
郷
を
か
へ
り
見
て
心
と
ど
む
る
こ
と
も
は
か
な
し
あ
る
年
の
秋、
只
盛
の
旧
邸
の
あ
と
を
通
り
か
か
り、
車
か
ら
降
り
て
た
た
ず
ん
で
見
た。
そ
こ
は、
礎
石
の
み
目
に
つ
き、
秋
の
雌
花
咲
き
乱
れ、
総
の
こ
ぼ
れ
の
中
に
虫
の
声
が
と
り
ど
り
に
闘
え
る
風
梢
で
あ
る。
な
つ
か
し
い
人
の
か
つ
て
の
住
居
跡も、
今
こ
の
地
に
立
て
ば
空
し
く
残
る
礎
石
だ
け
で、
故
人
を
し
の
ん
で
あ
れ
こ
れ
追
想
す
る
こ
と
も
詮
な
い
こ
と
で
あ
る。
右
京
大
夫も
何
時
か
二
十
代
の
終
り
に
迷
し
て
い
た。
只
盛
の
古
き
里
居
に
立
っ
て、
諸
行
無
常
の
感
は
彼
女
を
深
く
包
ん
だ
で
あ
ろ
う。
彼
女
の
心
も
破
綻
．
悲
愁
の
想
い
に
重
く
沈
む
の
で
あ
っ
た。
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都
を
ば
厭
ひ
て
も
ま
た
名
残
あ
る
を
ま
し
て
と
物
を
思
ひ
出
で
つ
る
語
法
に
注
意
し
た
い。
「：・・
も
…
ま
た
：
を」
「
ま
し
て・・
を・
・
つ
る」
．
典
型
的
な
漸
庖
法
で、
句
止
め
の
巡
体
止
め
も
余
情
を
深
め
て
い
る。
愛
人
と
の
死
別、
政
権
の
崩
壊・
つ
く
づ
く
と
都
の
秘
し
が
い
や
に
な
っ
た。
そ
れ
で
も、
都
よ
り
の
出
立
は
楳
髪
の
引
か
れ
る
思
い。
ま
し
て
（
こ
の
語
の
余
韻
は
秀
逸）
物
を
（
認
化
法
の
効
果
よ
し）
と、
資
盛
の、
都
蕗
ち
に
西
下
す
る
時
の
心
塊
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と、
拶
の
よ
う
に
過
ぎ
去
っ
た
一
・
ニ
年
の
オ
月
を
回
顕
す
る。
雌
別
に
生
別
（
そ
の
当
座
は）
-66-
＇
25
月
を
こ
そ
眺
め
な
れ
し
か
星
の
夜
の
深
き
哀
れ
を
今
宵
知
り
ぬ
る
ー「
こ
そ・
・
し
か
」
の
係
結
び
の
逆
接
用
法
の
余
頗
も
よ
い
。
下
句
の、
星
夜
ー
深
哀
ー
今
宵
」
と
続
く
重
囮
表
現
も
す
ば
ら
し
く、
句
止
め
の
迎
体
止
め
も
残
畑
が
あ
る
。
詞
書
き
に
よ
る
と、
師
走、
雪
段
様
の
夜、
深
夜、
銭
河
を
見
上
げ
る
と、
意
外
な
ほ
ど
昭
れ
て
い
た
。
そ
の
睛
夜
の
新
鮮
な
感
激
を
詠
歌
し
た
。
月
夜
は、
飽
く
こ
と
な
く
眺
め
て
い
る
が
、
一
面、
銀
河
浮
ぶ
睛
夜
の
筆
舌
を
絶
し
た
興
趣
を
は
じ
め
て
体
験
し
た
と
い
う。
新
村
出
氏
が、
銀
河
賛
美
の
古
今
無
双
の
美
文
と
た
た
え
ら
れ
た
の
も
う
な
づ
け
る
。
そ
の
さ
え
わ
た
る
銀
炭
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
亡
き
資
盛
と
の
社
瀬
の
日
々
の
回
想
を
ダ
ブ
ら
せ
て
い
ろ
の
は
言
う
を
待
つ
ま
い
。
三
十
路
に
入
り
「
さ
だ
過
ぎ
」
の
箪
者
の
断
簡
に、
悲
恋
を
か
こ
っ
人
々
の
弔
鐘
を
聴
く
思
い
が
す
る
一
首
で
あ
る
。
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恋
ひ
忍
ぷ
人
に
あ
ふ
み
の
洵
な
ら
ば
荒
き
波
に
も
立
ら
交
ら
ま
し
苅
明
の
こ
ろ、
湖
岸
の
足
を
都
に
た
ど
る。
対
岸
は
空
と
溶
け
合
い
、
簡
盛
色
の
虚
空
を
一
そ
う
の
小
船
が
水
脈
を
残
し
て
姿
を
消
し
て
い
く
。
ま
こ
と
に、
荒
涼
の
一
語
に
尽
き
る
景
色
だ
。
歌
中、
第
二
句
「
人
に
あ
ふ
み
」
が、
資
盛
に
逸
ふ
身
と
近
江
の
懸
詞
で
の
二
重
イ
メ
ー
ジ
を
ダ
プ
ら
せ
い
秀
歌
と
い
え
よ
う。
-, 
「
名
残
．
想
起
」
の
心
象
の
融
合
も
心
憎
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
海
（
湖）
が、
次
第
に
遠
の
い
て
い
く
資
盛
様
に
逢
う
と
い
う
意
を
蔵
し
て
い
る
な
ら、
た
と
え
波
騒
ぐ
湖
底
に
没
し
て
も
こ
の
地
に
住
み
つ
く
の
だ
が．
．
．
o
一
見、
単
純
な
詠
法
だ
が、
「
：•
な
ら
ば
：・
ま
し
」
の
仮
想
語
法
に
よ
る
リ
ズ
ム
感
も
よ
く、
荒
々
し
く
奔
放
な
ク
ッ
チ
が
西
海
に
沈
ん
だ
人
へ
の
鎖
魂
歌
の
歌
が
ら
に
高
め
て
い
る
と
い
え
る。
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癌
き
こ
と
の
い
つ
も
添
ふ
身
は
何
と
し
も
思
ひ
あ
へ
ど
も
涙
落
ら
け
り
資
盛
様
と
の
過
瀬
は、
ほ
ん
の
数
年
で
終
っ
た
。
そ
れ
も
政
変
と
い
う
迎
命
の
激
変
に
誘
発
さ
れ
た
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
非
情
な
も
の
で
、
そ
の
優
い
は
四
六
時
中、
卦
体
か
ら
離
れ
な
か
っ
た、
そ
の
悲
し
み
は、
何
で
も
な
い
―76
人
と
の
会
話
や
自
然
の
探
甜
の
中
で
も
不
意
に
や
っ
て
き
た
。
「
思
ひ
敢
ふ
」
一
（
深
く
物
を
考
え
こ
む、
了
察
し
き
る
）
と
い
っ
た
深
刻
な
思
考
を
経
な
い
で
も、
涙
は
い
つ
も
涙
腺
に
菩
え
ら
れ
て、
ぼ
う
だ
と
流
れ
落
ら
た
。
こ
こ
に
は、
恒
常
化
し
た
現
世
へ
の
背
離
・
背
反
が
渦
巻
い
て
い
る。
そ
の
「
確
た
る
も
の
を
失
っ
た
」
所
よ
り
来
る
虚
脱
感
・
欠
格
感
は、
一
種
の
想
念
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
い
た
。
句
止
め
の
「・
・
落
ち
け
り
」
と
い
う
詠
嘆
は、
彼
女
の
底
深
い
魂
へ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
把
握
し
た
い
。
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い
か
に
せ
む
わ
が
後
の
世
は
さ
て
も
な
ほ
昔
の
今
日
を
と
ふ
人
も
が
な
文
治
元
年、
平
資
盛
他
界。
一
年
後、
そ
の
命
日、
三
月
二
十
日
に
叩
者
は
た
っ
た
一
人
の
法
要
を
し
た
。
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ
う、
私
の
死
後、
私
の
菩
提
を
弔
っ
て
く
れ
る
入
は
い
そ
う
も
な
い。
し
か
し、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い。
私
の
死
後、
あ
の
資
盛
様
の
法
要
を
ど
な
た
が
さ
れ
よ
う。
せ
め
て、
こ
の
命
日
だ
け
の
供
整
を
続
け
た
い
も
の
だ
が．．．
 。
「
い
か
に
せ
む」
の
嘆
か
い
が、
「
さ
て
も
な
ほ
」
の
放
任
形、
「
人
も
が
な
」
の
願
望
・
模
索
形
へ
と
幽
き
合
っ
て
い
る。
「
昔
の
今
日」
は、
熟
し
な
い
表
現
と
も
い
え
よ
う
が、
故
人
の
亡
く
な
っ
た
今
日
（
命
日）
の
回
向
の
意
で、
そ
の
仏
事
の
持
続
へ
の
筆
者
の
切
迫
し
た
感
情
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る。
史
上
稀
に
見
る
激
勁
期
に
生
き
た
筆
者
に
と
っ
て、
三
十
路
に
入
っ
た
わ
が
身
の
認
識
は
か
く
も
老
成
し
た、
危
惧
感
に
満
ら
た
心
境
で
あ
っ
た
ろ
う。
そ
れ
は、
絃
後
半
世
紀
近
い
不
本
意
な
生
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
右
京
大
夫
の
ノ
ク
タ
ー
ン
で
も
あ
っ
た。
界
即
の
感
恨
ま
ず、
は
じ
め
の
二
首
は、
篇
中、
彼
女
が
七
夕
の
歌
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
五
十
首
ほ
ど
か
ら
中
年
期
の
秀
作
を
引
い
て
み
た。
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棚
機
の
契
り
歎
き
し
身
の
果
て
は
逸
瀬を
よ
そ
に
聞
き
わ
た
り
つ
つ
修
辞
と
し
て、
「
契
り
歎
き
し」
と
「
逢
瀬
を
よ
そ
に」
の
対
照、
「
身
の
果
は」
と
「
聞
き
わ
た
り
つ
つ
l
の
照
応
が
心
憎
い。
以
前、
資
盛
と
のひと
交
際
が
傍
目
も
羨む
ほ
ど
繁
か
っ
た
こ
ろ、
七
夕
の
夜
のギヂ
牛
・
織
女
の
一
年ど
と
の
契
り
を、
「
ま
あ
お
気
の
指
に、
よ
く
も
我
慢
で
き
た
こ
と・・'」
と
同
情
・
磋
嘆
し
て
い
た
の
だ
が、
な
ん
と
そ
う
し
た
平
家
の
文
武
抜
群
の
貨
公
子
と
の
愛
は
夢
よ
りも
は
か
な
く
消
失、
そ
の
身
の
果
は、
年
と
と
の
二
星
の
迅
瀕
を
眺
め
て
も、
そ
れ
を
わ
が
身
に
無
縁
の
こ
と
と
し
て
人
の
う
わ
さ
を
聞
き
過
す
身
と
な
っ
た
と
い
う。
順
境
か
ら
逆
境
へ
。
歓
喜
の
絶
頂
よ
り
落
莫
の
奈
活
へ
と、
一
生
に
人
生
の
両
相
を
見
た
筆
者
の
中
年
の
深
い
嘆
か
い
が
こ
の
一
首
に
色
濃
く
漂
っ
て
い
る。
319
類
ひ
な
き
歓
き
に
沈
む
人
ぞ
と
て
こ
の
言
の
葉
を
星
や
忌
ま
は
む
こ
の
歌
の
衷
意
に
次
の
歌
を
対
四
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う。
「
迅
ひ
に
逢
ひ
て
ま
だ
睦
言
も
尽
き
じ
夜
に
う
た
て
明
け
行
く
天
の
戸
ぞ
う
き。
(
298
)
の
歌」
。
は
っ
と
胸
打
た
れ
る
官
能
美
の
歌
で
あ
る。
こ
こ
に
は、
王
朝
期
の
相
愛
の
男
女
の、
愛
の
怨
嵯
が
深
く
こ
も
っ
て
い
る。
さ
て、
引
用
歌
に
も
ど
る。
こ
の
女
（
右
京
大
夫）
の
人
は、
平
家
一
門
中、
世
間
よ
り
最
も
属
目
さ
れ
て
い
た
美
貌
の
貸
公
子
ー
平
資
盛
と
結
ば
れ、
自
他
共
に
こ
の
世
の
幸
を
駆
歌
し
た
人
で
あ
っ
た
が、
彼
女
二
十
九
オ、
恋
人
わ
ず
か
二
十
五
才
の
時、
源
平
の
争
乱
に
よ
り、
男
の
入
水
自
殺
と
い
う
類
い
ま
れ
な
悲
嘆
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。
そ
の
恋
人
に
死
別
し
た
女
性
に
よ
っ
て、
星
合
の
空
の
数
々
の
賛
歌
を
よ
ま
れ
る
こ
と
は
不
吉
だ、
辞
退
し
よ
う
と
二
星
に
嫌
わ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る。
そ
こ
に
は、
当
時
の
通
念
と
し
て、
三
十
路
か
ら
四
十
路
へ
の
道
を
歩
む
-68-
女
性
の
沈
浩
の
調
ぺ
が
あ
る。
自
己
の
悲
哀
に
や
や
達
観
し
か
け、
己
の
非
運
を
超
克
し
か
け
た
女
性
の
独
白
と
し
て
鑑
賞
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
で
あ
る
322
い
ま
は
た
だ
強
ひ
て
忘
る
る
い
に
し
へ
を
思
ひ
い
で
よ
と
澄
め
る
月
か
よr
二
句
切
れ
と
み
た
い。
そ
の
方
が
歌
意
が
切
迫
す
る
か
ら
で
あ
る。
寿
永
むSっ
の
驚
天
動
地
の
兵
乱
以
来、
箪
者
は
生
け
る
骸
と
し
て
生
き
て
き
た。
御
所
を
去
っ
て
二
十
年、
あ
の
時
二
十
三
才
だ
っ
た
私
は
今・
・。
当
時、
気
軽
な
立
居
と
部
閲
な
窟
顔
で
あ
っ
た、
多
く
の
貸
公
子
た
ち、
そ
れ
が
今
は
一
様
に
囮
々
し
く
朝
廷
の
巫
鎮
と
な
っ
て
い
る。
資
盛
様
今
お
わ
せ
ば
と
の
熱
い
想
い
が
老
い
た
身
を
一
瞬
通
り
抜
け
た。
そ
し
て
今、
私
は
後
烏
羽
帝
の
も
と
に
再
度
の
宮
仕
え
を
志
し
た。
こ
の
帝
は
高
盆
帝
（
彼
女
の
主
人
建
礼
門
院
の
夫）
に
爪
二
つ
で、
そ
れ
だ
け
に
二
十
年
の
星
霜
が
彼
女
に
は
酎
え
が
た
い
断
図
に
映
ろ。
．
．
．
今
は、
無
理
や
り
に
そ
う
し
た
熱
い
想
い
の
日
々
を
念
頭
よ
り
遠
ざ
け
ん
と
す
る。冒
だ
が、
今
宵
も
庭
に
た
た
ず
め
ば
月
は
中
天
に
浮
ん
で、
一
見、
忘
却
の
彼
方
に
沈
め
た
恋
し
い
過
去
の
日
々
を
想
い
起
し
な
さ
い
と
無
心
に
消
ら
に
澄
み
わ
た
っ
て
い
る。
こ
こ
に
は、
二
律
の
背
反
に
む
せ
ぶ
老
女
の
（
当
時
の）
到
逹
し
た
忘
我
の
境
が
あ
る。
資
盛
亡
き
あ
と
の
生
を
無
用
の
生
と
判
別
し
た
筆
者
の
透
徹
し
た
月
明
沈
思
の
佳
吟
と
し
た
い。
四
面
彩も
そ
の
名
も
さ
ら
ば
消
え
も
せ
で
聞
き
見
る
ど
と
に
心
ま
ど
は
す
そ
の
こ
ろ、
あ
ろ
裁
判
の
証
拠
物
件
潤
ぺ
で、
た
ま
た
ま
当
時、
蔵
人
頭
だ
っ
た
歪
盛
様
手
甚
き
の
文
が
目
に
触
れ
た
。
そ
れ
は、
忘
却
の
座
の
中
の
水
品
に
も
似
て
彼
女
に
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た。
か
つ
て
の
恋
し
い
人
の
イ
メ
ー
ジ、
資
盛
と
い
う
名
前・
・
そ
れ
は
二
十
年
も
前、
現
世
に
確
か
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が、
そ
れ
は
そ
れ
で、
今
の
世
と
は
無
紐
な
も
の
と
思
っ
て
き
た。
人
生
の
不
可
思
議
か、
そ
の
指探
は、
今
も
地
下
の
水
脈
の
よ
う
に
生
き
続
け、
今
度、
そ
の
名
を
聞
き
そ
の
筆
跡
を
見
る
た
び
に、
私
の
抑
圧
し
て
い
た
恋
付
の
琴
を
大
き
く
奏
で
る
こ
と
だ
と
よ
む。
，6
 
初
句
よ
り
終
句
へ
と
激
し
い
調
子
の
漸
図
法
を
と
っ
て
い
て、
各
句
未
の‘
―
「
も
・
ば
・
で
・
に
・
す」
の
音
の
重
囮
も、
そ
の
揺
曳
す
る
心
憫
の
波
長
の
大
き
さ
を
暗
示
し
て
い
る。
か
く
し
て、
彼
女
は、
し
ば
ら
く
焦
心
の
一
刻
を
中
年
期
に
刻
ん
だ
の
だ
っ
た。
351
限
り
あ
り
て
尽
く
る
命
は
い
か
が
せ
む
昔
の
池夕
ぞ
な
ほ
た
ぐ
ひ
な
き
こ
の
こ
ろ
の
年
譜
を
く
る
と、
彼
女
四
十
ニ
オ
の
時、
源
遥
宗
没、
四
十
三
オ
の
時、
平
親
宗
没。
（
こ
の
二
人
は
当
時
の
顕
官
で、
生
前
彼
女
と
親
交
が
あ
っ
た
）
。
四
十
五
オ
の
時、
式
子
内
親
王
没・・・
と
続
く。
つ
い
で
な
が
ら、
四
十
七
オ
の
時、
俊
成
九
十
の
賀。
四
十
九
オ
で、
「
新
古
今」
撰
進、
五
十
七
オ
で、
建
礼
門
院
没、
五
十
九
オ、
承
久
の
乱、
七
十
八
オ
で
•
9
「
新
勅
撰
集」
完
成
…
の
記
事
が
あ
る。
歌
に
も
ど
ろ
う。
こ
れ
を
限
り
と
定
命
が
尽
き
て
他
界
す
る
命
な
ら
ど
う
し
よ
う、
あ
き
ら
め
も
つ
く。
生
き
て
甲
斐
な
き
身
と
あ
き
ら
め
て、
空
し
く
生
き
る
老
女
が、
茫
茫
た
る
過
去
の
見
果
て
ぬ
双ク
を
追
い、
妄
執
に
生
き
る
境
涯
は
他
に
比
類
の
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
「
昔
の
歩」
は、
色
々
解
釈
で
き
よ
う
が、
多
く
の
知
人
の
死
と
い
う
悲
し
み
を、
定
命
の
極
み
と
考
え
の
り
こ
え
え
て
も、
そ
れ
ら
他
の
人
の
多
く
の
死
を
の
り
こ
え
ふ
み
，
こ
え、
生
尽
き
る
ま
で
生
き
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
が
身
の
さ
が
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
筆
者
の
心
境
が
こ
の
歌
に
極
め
て
奥
深
い
人
生
捩
索
の
ト
ー
ン
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い。
そ
の
こ
と
は、
集
中
最
後
の
自
詠
が、
(
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歌）
「
こ
と
の
葉
の
も
し
世
に
ら
ら
ば
し
の
ば
し
き
昔
の
名
こ
そ
と
め
ま
ほ
し
け
れ
」
と
い
う
歌
で
あ
る
こ
と
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
で
あ
ろ
う。晩年、
定
家
よ
り、
勅
撰
集
に
入
集
す
べ
き
歌
の
稿
本
を
求
め
ら
れ、
そ
れ
に
付
す
作
者
名
と
し
て
彼
女
は、
花
の
二
十
才当
時、
建
礼
門
院
仕
官
の
当
時
の
女
房
名
ー
右
京
大
夫
の
そ
れ
を
上
記
の
歌
の
体
裁
で
定
家
に
希
望
し
た
の
で
あ
る。
昔
の
夢
：
昔
の
名
：
妄
執
を
（
己
の
意
に
反
し
て）
追
い
続
け
る
箪
者
の
名
残
の
歌
を
も
っ
て
急
の
編
の
結
び
と
す
る。
あ
と
が
き
ま
え
が
き
で
は、
小
論
の
主
旨
に
沿
っ
て、
考
証
対
象
歌
七
十
首
と
し
た
が、
執
箪
段
階
で
は
更
に
三
十
首
ほ
ど
に
し
ほ
ら
れ
て
い
る。
他
歌
の
考
究
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
勿論
だ
が、
そ
れ
だ
け
精
細
な
も
の
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る。
序
編
は、
初
々
し
い
恋
知
り
そ
め
た
時
期、
破
編
は、
そ
れ
が
一
挙
に
高
揚
し
た
甘
美
な
恋
の
陶
酔
期、
続
い
て、
資
盛
出
陣
に
よ
る
悲
劇
の
招
来
へ
と
続
く。
更
に
急
編
は、
中
年
期
に
入
っ
た
箪
者
の
若
年
時
へ
の
折
々
に
触
れ
た
回
想
へ
と
進
む
の
だ
が、
資
盛
へ
の
恋
の
燃
焼
が
わ
ず
か
数
年
で
終
っ
た
だ
け
に、
上
昇
三、
下
降
七
と
い
っ
た
い
び
つ
な
展
開
の
考
証
に
な
っ
て
い
る。
そ
の
三
対
七
の
人
生
へ
の
充
足
感
が
そ
の
ま
ま
彼
女
の
八
十
年
に
及
ぷ
人
生
の
縮
約
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
小
論
を
ス
テ
ッ
ブ
に
し
て、
他
日、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
情
・
景
に
触
れ
た
和
歌
の
考
証
に
論
究
し
て
み
た
い
と
思
う。
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
二
十
日）
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
卒
業、
岡
山
県
立
津
山
商
業
高
校
教
諭）
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